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DINIDAIH AIROAINIE 
STUDI NASA INKUBASI DAN KEBERHASI LAN PENETASAN SEMI ALAMI 
TELUR PENYU HIJAU (Chelnia mydas L.) 
DI PANTAI SUKAMADE.. TAMAN NASIONAL MERU BETI RI 
Penyu hijau (Chelonia mydas) merupakan spesies penyu 
laut yang paling umum di Indonesia., Satwa ini memiliki 
nilai ekonomi yang baik, karen a hampir seluruh bagian 
tubuhnya dapat dikomersialkan. Penyu hijau sebagai salah 
satu satwa langka yang teraneam punah, perlu upaya 
konservasi demi kelestarian satwa tersebut, antara lain 
yaitu upaya penetasan semi alami. Telah dilakukan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh kedalaman sarang 
penetasan terhadap masa inkubasi dan keberhasilan 
penetasan semi alami telur penyu hijau (Chelonia mydas) di 
pantai Sukamade, Taman Nasional Meru Betiri.Metode yang 
digunakan adalah Raneangan Aeak Kelompok dengan 4 
perlakuan yaitu kedalaman sarang : (A) 15 em, (B) 35 em, 
(C) 55 em, dan (D) 75 em. Tiap perlakuan dilakukan lima 
kali ulangan. Teknik analisa data menggunakan Uji Fri~dman 
dan Uji U Mann-Whitney pada taraf nyata 0,05. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa seeara keseluruhan 
keberhaslan penetasan telur penyu hijau memiliki nilai 
eukup tinggi yaitu 80% - 94% yaitu pada kedalaman 55 em. 
Masa inkubasi berkisar antara 48,2 - 50,4 hari. Dari hasil 
uji Friedman dan Uji U Mann-Whitney pada taraf nyata 0,05 
didapatkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 
kedalaman sarang terhadap masa inkubasi dan keberhasilan 
penetasan semi alami telur penyu hijau (C. mydas). 
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Pengukuran impedansi tak dapat dilakukan dengan 
menggunakan multimeter biasa, namun dapat dilakukan 
dengan menggunakan alat ukur yang mempunyai sumber 
tegangan bolak-balik. Impedans~ yang merupakan fungsi 
tegangan harus dimunculkan dengan sumber tegangan yang 
mempunyai frekuensi. 
Dalam perancangan alat ukur impedansi, digunakan sebuah 
IC digital voltmeter untuk mempermudah pembacaan nilai 
impedansi. Alat ukur yang dibuat dikalibrasikan dengan alat 
ukur impedansi yang terdapat dalam laboratorium untuk 
menjamin ketepatan pembacaan impedansi oleh alat ukur itu. 
Dari uji coba alat didapat bahwa alat ukur yang dibuat 
memnpunyai arah korelasi yang sejajar dengan kalibrator. 
Pada pembahasan dan analisa data didapat bahwa secara 
statistik alat ukur yang dibuat diterima untuk daerah kerja 
antara a hingga 100 Ohm. 
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